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programa PIBID  Interdisciplinar Geografia, que possibilita uma aproximação do professor  com  seu 
local de trabalho.  

































como  expõe Morize  (1927,  p.  7):  “O  que  chamamos  de  tempo  é  somente  uma  fase  sucessão  de 
fenômenos  cujo ciclo  completo,  reproduzindo­se com maior ou menor  regularidade em  cada ano, 
constituem o clima de qualquer localidade” 
   O  clima  é  a  média  de  condições  e  fenômenos  atmosféricos  como  a  chuva,  o  vento,  a 
temperatura,  etc.  em  qualquer  lugar,  conforme  afirma  Morize  (1927,  p.  7):  “pela  palavra  clima 
queremos significar a súmula dos fenômenos meteorológicos que caracterizam a condição média da 
atmosfera em qualquer lugar da superfície terrestre”. 








preenchido com a  temperatura do dia,  com as  informações que os alunos deverão  trazer de casa 








onde  utilizarão  o  conhecimento  obtido,  como  e  porque  estão  aprendendo  sobre  determinado 
assunto. Assim, utilizar materiais didáticos que expliquem o conteúdo e se apliquem ao seu cotidiano 








  Através  de  um  trabalho  diário  dos  alunos,  o  quadro  do  tempo  vem  como  ferramenta 
multidirecional  do  conhecimento  tendo  uma  participação  tanto  do  aluno  como  do  professor 
facilitando essa troca de conhecimento entre educando e professor. 
  Esse  tipo de material pedagógico é bastante  acessível e possibilita uma aplicação didática 
que permite  a adequação à  realidade vivenciada,  constituindo­se em uma  importante  ferramenta 
para o desenvolvimento das atividades diferenciadas que busquem a melhoria do ensino.  
  Neste  sentido  o  presente  trabalho  buscou  mostrar  que  com  materiais  simples  pode­se 
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